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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variasi biomassa eceng
gondok terhadap penurunan kandungan krom limbah cair industri sablon dan
biomassa eceng gondok yang paling efektif menurunkan krom dari limbah cair
industri sablon di Temenan Monjali Yogyakarta.
Penelitian ini merupakan penelitian Eksperimen Rancangan Acak Lengkap
(RAL). Variabel bebas yaitu biomassa eceng gondok sebesar 100 gram, 200 gram
dan 300 gram setiap 5 L limbah cair sablon. Variabel tergayut: kandungan krom
dalam limbah cair sablon (mg/L). Variabel penyerta: pH limbah, suhu limbah dan
kenampakan fisik tanaman. Kandungan krom limbah cair sablon diukur dengan
metode spektrofotometer, pH diukur menggunakan pH meter, suhu diukur dengan
thermometer dan kenampakan fisik tanaman diamati secara visual. Data yang
diperoleh dianalisis secara Analisis varian, secara deskriptif dan perhitungan
(accounting).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada perlakuan biomassa 100gram/5L,
perlakuan biomassa 200gram/5L, dan perlakuan biomassa 300gram/5L tanaman
eceng gondok cenderung menurunkan kandungan krom limbah cair sablon.
Biomassa paling efektif menurunkan krom dari limbah cair industri sablon sebesar
100-200 gram/5L.
Kata kunci : Biomassa,Tanaman Eceng Gondok, Kandungan krom
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